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ABSTRAK 
 
Sustainability Reporting merupakan laporan yang memuat 
informasi tambahan bersifat sukarela. Isinya tentang aktivitas sosial 
dan lingkungan perusahaan. Pelaporan keberlanjutan, dapat 
membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan. 
Konsep yang digunakan Triple Bottom Line terdiri dari profit, planet, 
dan people. Standar pedoman pengungkapan menggunakan pedoman 
GRI terdiri tiga aspek antara lain profil perusahaan, indikator kinerja, 
dan pendekatan manajemen.  
Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh 
karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan pelaporan 
keberlanjutan pada perusahaan go public. Data yang diperoleh 
berupa laporan keuangan dan pelaporan keberlanjutan. 
Pengungkapan pelaporan berkelanjutan sesuai dengan pedoman GRI 
versi 3.0 (G3).  Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang 
terdaftar di NCSR kecuali yang termasuk kategori banking, credits 
agencies other than bank, securities, dan insurance serta perusahaan 
tersebut juga terdaftar di BEI. Teknik penyampelan menggunakan 
purposive sampling dengan total sampel sebanyak 58 perusahaan 
dari tahun 2009-2012. Analisis data menggunakan regresi linier 
berganda beserta uji asumsi klasik. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran 
perusahaan, profitabilitas, dan leverage tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan pelaporan keberlanjutan. Likuiditas berpengaruh 
negatif signifikan terhadap pengungkapan pelaporan keberlanjutan. 
 
Kata kunci: Pengungkapan Sustainability Reporting, Ukuran 
perusahaan, Likuiditas, Profitabilitas, Leverage. 
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ABSTRACT 
 
Sustainability Reporting is report that contains additional 
voluntary information about the company’s social and environmental 
activities in order to sustainability grow. By the disclosure of 
sustainability, investors can be assisted in understanding the 
company’s business strategy. The concept is adapted from the Triple 
Bottom Line consisted of profit, planet, and people. The standard of 
disclosure guidelines employs the GRI guidelines which contain 
three aspects - company profiles, performance indicator, and 
management approaches.  
This research examined and analyzed the influence of firm 
characteristics on the disclosure of sustainability reporting at the go 
public company. The data obtained was in the form of financial 
statements and sustainability reporting which its disclosure was in 
accordance with GRI guidelines version 3.0 (G3). The population 
was all companies listed in the NCSR except the banking category, 
credit agencies other than banks, securities, and insurance and the 
company listed in the BEI. Sampling technique was the purposive 
sampling with total sample of 58 companies from 2009 to 2012. Data 
analysis was conducted using multiple linear regression analysis. 
The result shows that firm size, profitability, and leverage 
has no effect on the disclosure of sustainability reporting, while 
liquidity negatively and significantly affects the sustainability 
reporting disclosure. 
 
Keywords:  Sustainability Reporting disclosure, firm size, liquidity, 
profitability, and leverage. 
 
 
